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摘要 :文章依据批判的两个向度 ,界定了大学批判品格是大学具有的内在自我超越与外在引导社会的倾向与能力。
在此基础上 ,考察了西方大学从中世纪到近代、现代的演变过程中 ,其批判品格由萌芽到形成再到被遮蔽的发展历程。
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上学 (哲学)的目的。〔2〕由此 ,笔者认为 ,康德批判哲学指明
了批判的两个基本向度 :一是批判者对其所处环境的批













































































　　西方高等教育的近代化开始于 17 世纪末和 18 世纪













虽然德国中世纪大学出现较晚 (1348 年) ,但是德国大
学最早回应了这种挑战 ,并且奏出了时代的最强音。德国




























在法国 ,高等教育的近代化开始于 1789 年的资产阶
















































































依然有理由相信 ,大学在这种迷失后 ,能够找到回家的路 ,
而且当她真正归来之时 ,将带着对大学精神的更深理解与
把握 ,从而赋予自己以新的时代内涵。如果说 ,近代大学






未来大学会怎样 ? 是惊喜抑或是惊奇 !
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